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2 . A k é t e l e m ű n e v e k j e l e n t ő s r é s z é b e n a z e l s ő e l e m a f o g l a l k o z á s r a ,
t i s z t s é g r e , b e o o s z t á s r a u t a l , s c s a k k i s e b b h á n y a d u k j e l ö l i m e g a s z á rm a -
z á s i h e l y e t .
3 . A z i d e g e n s z á rm a z á s f e l t e v é s é t a k e r e s z t n e v e k j e l l e g e ( a b a j o r - o s z t -
r á k n y e l v t e r ü l e t e n k e d v e l t s z e n t e k n e v e i ) é s a z i d e g e n e s í r á s m ó d i s e r ő s í t i .
4 . B á r a v i z s g á l t s z e m é l y e k - á l t a l á b a n - a t á r s a d a lm i r a n g l é t r a a l a -
c s o n y a b b f o k á n á l l h a t t a k , a k ö z ö t t ü k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő t á r s a d a lm i k ü l ö n b -
s é g e k a n e v e k s z e r k e z e t é b ő l i s m e g á l l a p í t h a t ó k .
S z e p e s é s Z e m p l é n v á rm e g y e i ú r b é r r e n d e z ő
k o n s k r i p t o r o k n e v e i
H a jd ú M ih á l y t i s z t e l e t é r e k é s z í t e t t k ö z l e m é n y e m b e n (N É . 1 5 . s z . [ 1 9 9 3 ]
3 0 3 - 5 ) m u t a t t a m b e a T r e n c s é n v á rm e g y e i ú r b é r i ö s s z e í r ó b i z t o s o k n e v e i t . A
T r e n c s é n v á rm e g y e i k i s - é s k ö z é p n e m e s s é g c s a l á d n e v e i t r e p r e z e n t á l ó n é v a n y a g
n a g y o b b r é s z e T r e n c s é n v á rm e g y e i s z l o v á k h e l y n e v e k b ő l , s z l o v á k k é p z é s m ó d -
d a l j ö t t l é t r e , a m i a z t s u g a l l j a , h o g y a v á rm e g y e k ö z é p s z i n t ű a d m in i s z t r á c i ó j á t
a l k o t ó n e m e s s é g z ö m e h e l y i , t r e n c s é n i e r e d e t ű v o l t . E z a z ö s s z e f ü g g é s t e t t
k i v á n c s i v á m á s v á rm e g y é k ú r b é r i ö s s z e í r ó i n a k n e v e i i r á n t . A M á r i a T e r é z i a -
k o r a b e l i ú r b é r r e n d e z é s h á r o m f á z i s a : a ) e l ő z e t e s ö s s z e í r á s ; b ) k o r r i g á l á s ; c )
v é g r e h a j t á s f e l a d a t a i t g y a k o r l a t i l a g u g y a n a z o k a s z e m é ly e k v é g e z t é k : a v á rm e -
g y e s z o l g a b í r á i , a l s z ö l g a b í r á i , t á b l a b í r á i , e s k ü d t j e i , j e g y z ő i é s a l j e g y z ő i . A z
ö s s z e í r ó k k ö z ö t t m in d ö s s z e e g y e t l e n e g y h á z i m é l t ó s á g o t t a l á l t a m , S z e p e s v á r -
m e g y é b e n N ic o la u s K e n d e s z e p e s i a p á t o t é s k a n o n o k o t . A v á rm e g y é k á l t a l
k i k ü l d ö t t ú r b é r r e n d e z ő b i z t o s o k l a t i n m e g n e v e z é s e i : a ) e xm is s u s c o n s c r ip to r ,
a d ju n c tu s c o n s c r ip to r , d e p u ta tu s c o n s c r ip to r ; b ) e xm is s u s c o r r ig e n s d e p u ta tu s ,
e xm is s u s ( c o r r ig e n s ) c o d e p u ta tu s ; c ) m a g is t r a tu a l is e xe q ve n s , a d ju n c tu s
e xe q ve n s , e xe q ve n s c o n s c r ip to r .
A S z e p e s v á rm e g y e i k o n s k r i p t o r o k n e v e i : N ic o la u s Alm a s ky , An d r e a s
B e r ze vic zy d e E a d e m , R u d o lp h u s B e r ze vic zy d e E a d e m , M a t th ia s B o b e r t ,
A le x iu s B u d a h á zy d e E a d e m , T h o m a s D o le v ic ze n y , L a d is la u s G ö r g e y d e
E a d e m , P a u lu s G ö r g e y d e E a d e m , C a r o lu s G r u b ic s j , S a m u e l G ü n th e r , J o a n n e s
H a d b á vn y d e M a c h a lfa lva , J o s e p h u s H o r a n s zky d e E a d e m , J o a n n e s H o r va t d e
L e vko e z, Ale xa n d e r H o r va th G yu r iko vic s , E m e r ic u s H o r va th S ta n s i ts d e
G r a d e c , X a v e r i u s H o r v a t h S t a n s i t s d e G r a d e c , F r a n c i s c u s J a n c s o , N i c o l a u s
K e n d e , J o s e p h u s K o l a c s lw v s zk y , I g n a t i u s K o r o t n o k y d e E a d e m , S a m u e l
K o r o t n o k y d e E a d e m , J o a n n e s V i / h e lm u s K r a j z e l l , F r a n c i s c u s X a v e r i u s
M a r i a s s y d e M a r k u s fa l v a , J o s e p h u s S t e p h a n u s M a r i a s s y d e M a r k u s fa l v a ,
P a u l u s M a r i a s s y d e M a r k u s fa l v a , P a u l u s J o s e p h u s M a r i a s s y d e M a r k u s fa l v a ,
T h o m a s M a t t y a s o v s zk y d e A l s ó m á t y á s fa l v a , P a u l u s M e g y e r i , S t e p h a n u s
N e m e s s a n y i d e E a d e m , E m e r i c u s O lw l i c s a n y i , G a b r i e l P o d h o r á n y i d e E a d e m ,
T h o m a s F r a n c i s c u s P o d h o r á n y i d e E a d e m , A l e x a n d e r T ő k e d e C s e p a n fa l v a ,
M i c h a e l T ő k e d e C s é p á n fa l v a , T h o m a s T ő k e d e C s e p a n fa l v a , X a v e r i u s
U j fa l u s s y , A n d r e a s V a r a d j S z a km á r y , A n t o n i u s S p o n e r , A d a m u s S v a b y d e
E a d e m , S t e p h a n u s V i t a l i s d e E a d e m , J o a n n e s V i t a l i s d e E a d e m .
Predikátumok: Szepes megyei anyagunkban a nemesi előnevek három tÍ-
pusát figyelhetjük meg. La családnév előtti magyar - i képzős forma: V a r a d j .
Tulajdonképpen csak ez tekinthető formai tekintetben is igazi nemesi előnevek.
(VÖ. MIzsER LAJOS, A predikatum. NÉ. 2 [1979]: 16-18; BORSA IVÁN, A ne-
mesi előnév. NÉ. 5 [1981]: 42-44). 2. a családnévhez latin d e '-ból/-M l; -róll
-ről' szócskával kapcsolódó helynév: d e M a c h a l fa l v a , d e L e v lw c z , d e G r a d e c ,
d e M a r k u s fa l v a , d e C s e p a n fa l v a . 3. a családnévhez csatlakozó latin Eadem
'ugyanabból, ugyanonnan': B e r z e v i c zy d e E a d e m , B u d a h á zy d e E a d e m stb.
Szep es megy ei helynevekből képzett predikátumok: G ö r g e i (2 x),
M a c h a l fa l v i , H o r a n s zk i , L e v k ó c z i , K o r o t n o k i (2x), M á r k u s fa l v i (2 x),
A l s ó m á t y á s fa l v i , N e m e s s á n y i , C s é p á n fa l v i (3x), S v á b fa l v i . Liptó megyei hely-
nevekből képzett predikátumok: P o d h o r á n y i (2x), V i t á l i s fa l v i (2x). Sáros me-
gyei helynévből képzett predikátum: B e r z e v i c z i (2x). Ung megyei helynévből
képzett predikátum: B u d a h á z i . - Bihar megyei helynévből képzett predikátum:
V á r a d j . Horvátországi helynévből képzett predikátum: G r a d e c i (2x).
A származási helyre, egykori birtokra utaló nemesi predikátumok nagyobb
része, közel 63%-a Szepes megyei helynévből képződött. Figyelemreméltók a
V á r a d j és G r a d e c i predikátumok, melyek a török hódoltság korabeli, délről
északra irányuló nemesi migrációra utalnak, amit mindkét esetben megtámogat
a családnév is: V á r a d j S z a km á r y , G r a d e c i H o r v á t h S t a n s i t s .
Családnevek:
Szepes megyei hel y nevek b ő 1 kép zet t, birtokra, lakó- vagy
származási helyre utaló szlovák képzésű nevek: A lm a s k y < Almás, yö. még
KÁZMÉRMIKLós, Régi magyar családnevek szótára. Bp., 1993. 35 (a további-
akban KÁZMÉR): H o t a n s zk y < Horany vö. FNESz. 1: 606-7; K o l a c s lw v s zk y <
Kolacskó; M a t t y a s o v s zk y < Mátyásfalva. Magyar képzésű nevek: G ö r g e y <
Görgő, vö. KÁZMÉR 422; K o r o t n o k y < Korotnok, N e m e s s a n y i < Nemessány;
S v a b y < Sváb(falva). Liptó megyei helynevekből képzett családnevek:
O lw l i c s á n y i < Okolicsna vö. KÁZMÉR 782; P o d h o r á n y i < Podhorány. Egyéb
helynévi eredetű családnevek: B e r z e v i c zy < Berzevice (Sáros vm.) vö. KÁZMÉR
1 3 4 ; B u d a h á zy < Budaháza (Ung vm.) vö. KÁZMÉR 190; M e g y e r i < Megyer(?)
vö. KÁZMÉR 721-2; S za km á r y < r. m . Szakmár vö. KÁZMÉR975-6; U j fa l u s s y
< Ujfalu vö. KÁZMÉR 1101-2. D o l e v i c z e n y <?
Anyagunk helynévi eredetű családneveinek 50%-a Szepes vármegyei tele-
pülésre utal. A Szepes megyei helynevekből képzett családnevek 50%-a magyar
képzésrnóddal keletkezett. A nem Szep es megyei helynevekből képzett
családnevek mindegyike magyar képzésrnóddal jött létre, s feltételezhetően,
ezek nem is Szepes vármegyében keletkeztek.
Sze m é 1 y n é vie red e t Ű II e v e k: J a n c s o < sz. Jan + - c s o ki-
csinyítő képző; M a r i a s s y < Marias vö. KÁZMÉR 708; G ü n th e r vö. LADÓ
JÁNos, Magyar utónévkönyv. Bp., 1972. 164; V i t á l i s vö. KÁZMÉR 1149;
G yu r i k o v i c s < szl. Gyurik + - o v i c s képző; S t a n s i t s < horvát: Stan < Stanislav +
- s i c s .
Tul aj don s á g r aut a 1 ó nevek: G r u b i c s j < lengyel Grubicz
'erős, kövér' + magyar -i képző. E képzésrnódban példákat ld. SZTRIPSZKY
HIADoR, Egyházi schematizmusaink és a helységnevek. Zorja-Hajnal. 3. évf.
Ungvár, 1943.224. H a d b a v n y < szlovák: hadbavny 'selymes'; K r a j z e l l < oszt-
rák bajor kraizel 'élénk, eleven, göndör' (M izser Lajos szíves közlése).
Nép n é v b ő 1 kel e t kez e t t n é v: H o r v a t , H o r v a t h .
Fog 1 aik o z á s nevek: S p o n e r < bajor-osztrák Spohn; B o b e r t < szi-
léziai ném et B o b r < szláv bobr, 'hód' (M izser Lajos közlése).
Egy é b: T ő k e < tőke vö. KÁZMÉR 1083; K e n d e < kende 'méltóságnév'.
Szepes megyei anyagunkban két kettős családnév fordul elő: H o r v a t h
S t a n s i t s , H o r v a t h G y u r i k o v i c s .
Keresztnevek: A Szepes vármegyei úrbérrendező biztosok keresztnevei
közül négyszer fordul elő: J o a n n e s , P a u l u s , J o s e p h u s , T h o m a s ; háromszor:
F r a n c i s c u s , S t e p h a n u s , X a v e r i u s . E keresztnevek erősebb megterheltsége bizo-
nyára bővebb szepesi nemesi névanyagban is megfigyelhető lenne.
Zemplén vármegyei konskriptorok nevei: B a l t h a s a r A i s d o r fe r
( A i s zd o r fe r B o l d i s a r ) , M e l c h i o r B e n i t z k y d e E a d e m , A n d r e a s B e r h e l y i ,
F r a n c i s c u s B e r n á t d e B e r n á t fa l v a , G e o r g i u s B o r o n k a y , P a u l u s G h i l á n y i d e
L á zy , A n t o n i u s H o r v a t h d e G r y s a n y , L a d i s l a u s J ó s a d e P a n k o t a , A n d r e a s
K a z i n c zy d e E a d e m , A n t o n i u s K e r e s z t e s s , J o s e p h u s K o l o s y , A n d r e a s K o s s u t h
d e E a d e m , M ic h a e l K o v a s zn a y , A l e x a n d e r M a r i a s s y d e M a r k u s fa l v a , J o s e p h u s
M e n e d e S z i n y e , J o a n n e s N e d e c zk y d e E a d e m , A n d r e a s O c s k a y d e E a d e m ,
J o a n n e s O r o s z d e C s i c s e r , E m e r i c u s P o t o c zk j , S t e p h a n u s P ü s p ö k y , E m e r i c u s
R e v i c zk i d e R e v i s n y e , G a b r i e l S z a l a k y ( S z a l a k y G a b o r ) , L u d o v i c u s S zé k e l y d e
N a g y i d a , J u n i o r L a d i s l a u s d e S ze m e r e , E m e r i c u s S z e n t l é l e k y , A n t o n i u s d e
S z i r m a , L a d i s l a u s S z i r m a y d e E a d e m ( L a d i s l a u s d e S z i r m a ) , L a d i s l a u s j u n i o r
S z i r m a y d e E a d e m , P e t r u s S z i r m a y d e E a d e m , S i g i s m u n d u s S z i r m a y d e E a d e m
( S i g i s m u n d u s d e S z in n a ) , F r a n c i s c u s T o m s i c s , M a r t i n u s T u s s a y , A n to n iu s
V a s s , M a t t h i a s V i c zm a n d y d e B u t t k a .
Predikátumok: Feltűnő, s extralingvális, a névtan illetékességi körén kívül
eső okok folytán, a Zemplén vármegyei úrbéri összeíró biztosok nemesi
előnevei közül mindössze egy képződött Zemplén megyei helynévből: B u t t k a i ;
Abaúj vármegyei helynévből képzett: B e r n á t fa l v i , N a g y id a i ; Árva megyei
helynévből képzett: R e v i s n y e i ; Horvátországi helynévből képzett: G r y s a n y (ma
Grifane); Arad megy ei helynévből képzett: P a n k o t a i ; Borsod megyei helynév-
ből képzett K a z in c z i ; Liptó megyei helynévből képzett L á zy (vö. FÉNYESELEK,
Magyarország geographiai szótára. 2. Bp., 1851. 14); Nyitra megyei helynévből
képzett: O c s k a i ; Sáros megyei helynévből képzett: S z in n y e i ; Szep es megyei
helynévből képzett: M a r k u s fa l v i , N e d e c z i ; Túróc megyei helynévből képzett:
C s i c s e r i ; Ugocsa megyei helynévből képzett: S z in n a i .
Családnevek:
Hel y nevek b ő 1 kép zet t magyar képzésű családnevek: B e r h e l y i
< ?, B o r o n k a y < Boronka (Somogy m.); K a z in c zy < Kazinc (Borsod vm.);
K o lo s y < Kolos (Nyitra vm.); K o v a s zn a y < Kovászna (Háromszék); O c s k a y <
Ocskó (Nyitra vm.); P ü s p ö k y vö. KÁZMÉR878; S z l a k y < (Nagy)szalak (Szepes
vm.), Nagyszalakra adatot ld. NAGY IVÁN, Magyarország családai czímerekkel
és nemzedékrendi táblázatokkal. C-Gy. Pest, 1858. 342; S ze m e r e < d e S ze m e r e
< Szemere vö. KÁZMÉR 990; S ze n t l é l e k y < Szentlélek vö. KÁZMÉR 998;
S z in n a y < Szirma (Ugocsa) vö. FÉNYESELEK, Magyarország geographiai szó-
tára. 2. k. Pest, 1851. 139-140; T u s s a y < Tussa (Zemplén); V ic zm a n d y <
Viczmánd vö. KÁZMÉR 1142. Szlovák képzésű családnevek: B e n i t zk y < Benic
(Túróc); M a t ty a s s o v s zk y < M a t i a s o v c e 'Mátyásfalva' (Szepes); N e d e c zk y <
Nedec (Szepes vm.); P o to c zk j < szl. Potocska, vagy (Saros(potok) (Zemplén);
R e v i c zk i < Revisnye vÖ. Fényes i. m, 290; Német képzésű családnév: A is d o r fe r
< Eisdorf (Szepes vm., ma szl. Zakovce.)
Sze m é 1y n é vie red e t ű c sal á d nevek: B e r n á t , G h i l á n y i ,
J ó s a , K e r e s z t e s s , M a r i á s s y , M e n e , vö. KÁZMÉR 131-132, 402, 582-583, 708,
7 2 6 , T o m s i c s < horvát: Tomo + sics képző vÖ. MANDIC ZIVKO, Povijesna
antroponimija bunjevackih Hrvata u Madzarskoj. Bp. 1987.294.
Népnévi eredetű családnevek: H o r v a th , O r o s z , S zé k e l y .
Egy é b c sal á d nevek: K o s s u th < szl. kosut 'kecske, bokor, cserje';
M a r s c h a l k o < szl. mars al + ko képző; V a s s < m. vö. KÁZMÉR 1126.
A helynevekből képzett családnevek közel 68%-a magyar, 27%-a pedig
szlovák képzésű. A Trencsén és Szep es vármegyei adatok ismeretében feltűnő,
hogy mindössze két családnév vezethető vissza Zemplén megyei helynévre. A
személynévi eredetű családnevek egy kivételével magyar képzésűek. Magyar
képzésűek a népnévre visszavezethető családnevek is.
Keresztnevek: A Zem plén várm egyei úrbéri összeÍrók közül négy-négy
nem es viselt Andreas, Antonius, ill. Ladislaus nevet, hárm an pedig Emericus
nevet; a Joannes, Josephus, Franciscus nevek kétszer fordulna~ elő .
1772-1773-ban Szep es m egye 206 településén történ t m eg az úrbérrende-
zés. A z ún . grem iális helységeken kívül M ária Terézia szem élyes parancsára a
rendezést véghezvitték a lengyel zálogból k iválto tt 13 városban , s a
lub lópodolin i uradalom ban is. V égrehajto tták a reguláció t az ún . szepesi K is
m egyében vagyis a nem es X . lándzsások felső székében iS I.
160 grem iális te lepülés
13 szepesi város
19 lubló i és podolin i uradaim akhoz tartozó település
14 ún . X . lándzsás falu
206 község és város
A m agyar O rszágos Levéltárban 165 Szepes várm egyei helység 9 kérdő-
pontra adott válaszait ta lá ljuk m eg. A lengyel zálogból k iválto tt helységek
fassio i, s m in tegy 20 további település válaszai elkallód tak . A z O rszágos Le-
véltárban m egőrzö tt 165 szepesi fassio nyelv ileg a következőképpen oszlik
m eg:
szlovák nyelvű : 148
ném et nyelvű : 17
összesen : 165
M ásutt m ár rám utattam arra , hogy az úrbérrendezés fo lyam án a szlovák .
nyelv alkalm azási köre bővebb volt, m in t m ás m aparország i nyelvek , m eg-
egyezett aném et és a m agyar nyelvek jogkörévei . B ár az összeÍrók az ún .
1 REBROKAROL , U rbárska regu1ácia M árie Terézie a poddanské úpravy Jozefa ll. na S lovensku .
B ratislava, 1959 .82-83 , 161-190; az ÚTbérrendezés szepesi vonatkozásaibó lld . m ég UDVARI
1., Szepesség i falvak kapcso lata Tokaj-H egyaljával a XV Ill. század végén (A datok a szlovák-
m agyar és ruszin-m agyar in teretn ikus kapcso latokhoz.): BENCSIK JÁNOS (szerk .): Tokaj és
H egyalja . 1 . M iskolc , 1989 . 102-115 .
1V ö. UDVARI1., A datok H egyalja és a zem plén i szlovák valam in t ruszin falvak kapcso latainak
történetéhez: BENCSIKJ.-V IGA GY. (szerk .): A hegyalja i m ezővárosok történeti néprajza. 1 .
